Plaza de toros Valladolid : los días 18, 19, 20, 21, 22 y 25 de septiembre 1966 ... 4 corridas de toros y un novillada de abono. by Anonymous
P l a z a d e T o r o s V A L L A D O L I D 
Empreso; ISIDRO ORTUÑO (JUMIllANOl — 
Los DIAS 18,19,20, 21,22 y 25 de Septiembre de 1966 
Con motivo de l a s tradicionales F E R I A Y F I E S T A S 
se verificarán, si el tiempo no lo impide y con superior permiso, 
Y UN G R A N E S P E C T A C U L O C O M I C O -TAURINO • MUSICAL 
C O R R I D A DE T O R O S 
6 
Domingo, 18 
B R A V O S T O R O S 
Señal: horquilla en ambas orejas; 
con divisa azul celeste y oro, de 
D O N MIGUEL HIGUERO 
de MADRID. E S P A D A S 
P A C O C A M I N O 
José Manuel TININ 
Sebast ián PALOMO LINARES 
6 
Lunes, 19 C O R R I D A DE T O R O S 
6 H E R M O S O S T O R O S Señal: hendido y muesca en ambas orejas; con divisa azul, blanca y encarnada, de 
D. MANUEL SANTOS CALACHE 
6 
de Villavieja de Yeltes (Salamanca). ESPADAS 
P A C O C A M I N O 
E L C O R D O B E S 
J O S E F U E N T E S 
Martes, 20 C O R R I D A DE T O R O S 
6 S O B E R B I O S T O R O S Señal: rabisaco en la derecha y 6 hendido en la izquierda; con divisa blanca, grana y verde, de 
D O N J U A N DE D I O S P A R E J A O B R E G O N 
( C O N C H A Y SIERRA) 
de S E V I L L A . E S P A D A S 
J A I M E O S T O S 
Manuel Cano E L P I R E O 
Sebast ián PALOMO LINARES 
Miércoles, 21 NOVILLADA PICADA 
8 8 N O V I L L O S - T O R O S Señal: orejisana; con divisa verde y plata, de los Sres. HERMANOS 
SANCHEZ ARJONA 
de CIUDAD RODRIGO. E S P A D A S 
PEDRIN BENJUMEA 
F L O R E S B L A Z Q U E Z 
F E R N A N D O T O R T O S A 
Sebast ián Martín CHANITO 
Las corridas empezarán a las 
C U A T R O Y M E D I A 
en punto de la tarde 
Las puertas de la Plaza se 
a b r i r á n DOS horas antes. 
Los s e ñ o r e s ganaderos hacen constar que 
las defensas de sus reses no han sido 
despuntadas, cortadas, limadas ni someti-
das a manipulaciones fraudulentas, excepto 
la de rejoneo. 
7 7 
Domingo, 25 - CORRIDA DE T O R O S 
E J E M P L A R E S 
Un NOVILLO - TORO y SEIS 
TOROS, señal: hetioiao en la dere-
cha; con divisa azul y amarilla, de 
D. EMILIO ORTUÑO 
de MADRID, el novillo-toro, para el rejoneador. 
DON ANGEL PERALTA 
S E I S toros para los E S P A D A S 
ANTONIO BIENVENIDA 
Miguel Mateo MlGUELIN 
EFRAIN GIRON 
J U E V E S , 2 2 
P R E S E N T A C I O N 
del inimitable espectáculo 




Las localidades e s t a r án a l a 
venta en las taquillas de lo Em 
preso, calle de Alcalleres, junto 
al Bar EL CANDIL, en las horas 
de 10 a 2 y de 4 a 9, ios d ías 
siguientes: 
Días 9 y 10: ABONO VIEJO 
Días 12 y 13: ABONO NUEVO 
Dios 14, t5,16 y 17, localidades 
sueltas para todos o cada uno 
de las corridas. 
Se abre un 
A B O N O 
para las cinco corridas de Feria 
con un 
IMPORTANTE DESCUENTO 
para los señores abonados (an-
tiguos y nuevos). 
N o p o d r á n s a l i r a l r u e d o n i i n t e r v e n i r e n l a l i d i a o t r a s p e r s o n a s q u e l a s a n u n c i a d a s e n 
e l c a r t e l . — S ó l o p o d r á n e s t a r e n t r e b a r r e r a s l o s l i d i a d o r e s , a g e n t e s d e l a A u t o r i d a d y 
d e p e n d i e n t e s d e l a p l a z a . — S i d e s p u é s d e c o m e n z a d a l a c o r r i d a se s u s p e n d i e r a p o r c a u -
sas q u e , a j u i c i o d e l a A u t o r i d a d , s e a d e f u e r z a m a y o r , n o s e d e v o l v e r á a i o s e s p e c t a d o -
r e s e l i m p o r t e d e s u s l o c a l i d a d e s . — L o s e s p e c t a d o r e s d e t e n d i d o , g r a d a y a n d a n a d a s , n o 
p o d r á n p a s a r a s u s l o c a l i d a d e s n i a b a n d o n a r l a s d u r a n t e l a l i d i a d e c a d a t o d o . — T o d o s p e r -
m a n e c e r á n s e n t a d o s d u r a n t e l a l i d i a e n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s l o c a l i d a d e s , p e r m i t i é n d o s e s o -
l a m e n t e s u e s t J m c i a e n l o s p a s i l l o s a l o s " a g e n t e s d e l a A u t o r i d a d y d e p e n d i e n t e s d e l a 
E m p r e s a . — Q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o p r o f e r i r i n s u l t o s o p a l a b r a s q u e o f e n d a n l a 
m o r a l o d e c e n c i a p ú b l i c a y a r r o j a r a l r u e d o a l m o h a d i l l a s u o b j e t o a l g u n o , q u e p u e d a p e r -
j u d i c a r a l o s l i d i a d o r e s o i n t e r r u m p i r l a l i d i a . — E l e s p e c t a d o r q u e d u r a n t e l a l i d i a , e n 
c u a l q u i e r c i a s e d e f e s t e j o , se l a n c e a l r u e d o , s e r á r e t i r a d o p o r l a a s i s t e n c i a d e s e r v i c i o e n é l , 
s i e n d o l o s i n f r a c t o r e s c o r r e g i d o s c o n m u l t a d e 5 0 0 p e s e t a s . — L a r e s i s t e n c i a a s e r r e t i r a d o 
d e l r u e d o l l e v a r á c o n s i g o o t r a m u l t a d e i g u a l c u a n t í a . — L o s e s p o n t á n s o s n o p o d r á n t o m a r 
p a r t e e n n i n g ú n f e s t e j o t a u r i n o e n u n p l a z o d e d o s a ñ o s . — S e o b s e r v a r á c o n t c d o r i g o r 
c u a n t o p r e c e p t ú a e l R e g l a m e n t o T a u r i n o , a p r o b a d o e n e l B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o d e f e c h a 
23 d e m a r z o d e 1 9 6 2 . — A V I S O : L a E m p r e s a n o t e n d r á o b l i g a c i ó n d e h a c e r l i d i a r m á s 
t o r o s q u e l o s a n u n c i a d o s , a u n q u e h u b i e s e n d a d o p o c o j u e g o o h u b i e s e n s i d o r e t i r a d o s u n o 
o v a r i o s a l c o r r a l p o r h a b e r s e i n u t i l i z a d o e n l a l i d i a . S i l a i n u t i l i z a c i ó n h u b i e s e t e n i d o l u g a r 
a n t e s d e s u s a l i d a a l r e d o n d e l , s e r á l l e v a d o e l t o r o a l c o r r a l y s u s t i t u i d o p o r e l s o b r e r o , 
s i n q u e p a s e e l t u r n o a l e s p a d a — D e s p u é s d e c o m p r a d o s l o s b i l l e t e s n o se a d m i t i r á n e n l o s 
d e s p a c h o s s i n o e n e l c a s o d e s u s p e n d e r s e t a c o r r i d a a n t e s d e c o m e n z a d a , p o r c a u s a j u s t i f i c a d a 
o s u f r a a l t e r a c i ó n e l c a r t r ; ! q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e d e n d e r e c h o a l a d e v o l u c i ó n d e l i m p o r t e 
d e l a s l o c a l i d a d e s . — L o s n i ñ o s q u e n o s e a n d e p e c h o n e c e s i t a n b i l l e t e . — N o se d a n c o n t r a -
t r a s e ñ a s d e s a l i d a . — P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o y r a p i d e z e n l a e n t r a d a , c a d a e s p e c -
t a d o r l l e v a r á s u l o c a l i d a d e n l a m a n o . — U n a b r i l l a n t e B a n d a d e m ú s i c a a m e n i z a r á e l e s p e c t á c u l o . 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES ^ K W ^ c í n T -





S O M B R A . — P a l c o s c o n 5 e n t r a d a s 
B a l c o n c i l l o s b a j o s 
B a l c o n c i l l o s a l t o s 
G r a d a s b a j a s . . . 
G r a d a s a l t a s 
D e l a n t e r a s M e s e t a P r e s i d e n c i a 
F i l a s M e s e t a P r e s i d e n c i a 
B a r r e r a s T e n d i d o s 1, 2, 7 y 8 
C o n t r a b a r r e r a s T e n d i d o s 1 , 2 , 7 y 8 . . . 
2 . » C o n t r a b a r r e r a s T e n d i d o s 1 , 2 , 7 y 8. 
T E N D I D O S B A J O S 1 , 2 , 7 y 8 
F i l a 1.a 
F i l a s 2.'1 a l a 5 .» . . . 
T E N D I D O S A L T O S 1, 2 , 7 y S 
F i l a s 6 . » a l a 11.*, T a b l o n c , y V o m i t o r i o s . 
S . y S . — B a r r e r a s T e n d i d o s 3 y 6 
C o n t r a b a r r e r a s T e n d i d o s 3 y 6 
2 . » C o n t r a b a r r e r a s T e n d i d o s 3 y 6 
T E N D I D O S B A J O S 3 y 6 
F i l a l . » 
F i l a s 2 . ' a l a 5."1 
T E N D I D O S A L T O S 3 y 6 
F i l a s 6.» a l a 11.a, T a b l o n c . y V o m i t o r i o s . 
S O L . — B a l c o n c i l l o s b a j o s 
B a l c o n c i l l o s a l t o s 
G r a d a s b a j a s 
G r a d a s a l t a s 
B a r r e r a s T e n d i d o s 4 y 5 
C o n t r a b a r r e r a s T e n d i d o s 4 y 5 
2.* C o n t r a b a r r e r a s T e n d i d o s 4 y 5 
T E N D I D O S B A J O S 4 y 5 
F i l a 1." 
F i l a s 2.a a l a 5.a 
T E N D I D O S A L T O S 4 y 5 
F i l a s e." a l a 11.a, T a b l o n c . y V o m i t o r i o s . 
S o b r e p u e r t a s a r r a s t r e y c u a d r i l l a s 
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4 6 5 3 7 5 225 1.895 
3 4 0 275 2 0 0 1.420 
2 9 0 
4 7 5 
3 6 5 
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2 5 0 150 1.205 
3 5 0 2 5 0 1.920 
2 7 5 200 1.490 
225 175 1.275 
315 2 2 5 175 1.275 
2 6 5 200 140 1.075 
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R I C A R D 
L E V R A I P A S T I S D E M A R S E I L L E 
S E B E B E : 
— 5 
PARTE DE R I C A R D 
PARTES DE AGUA M U Y F R I A 
G r ó f i c a s V E I A S C O T o r e r í a s , S. A . M a d r i d • D e p ó s i t o l e g a l , M 13.355-1965 
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